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ABSTRAK 
 
 Pengambilan keputusan merupakan bagian kunci kegiatan dari eksekutif, 
manajer, karyawan, mahasiswa, dan setiap manusia dalam kehidupannya. Masalah 
yang biasa terjadi dalam pengambilan keputusan adalah informasi tidak cukup, 
terlampau banyak, tidak akurat, tidak mampu menganalisis masalah dan banyak lagi 
lainnya. Tak terkecuali dalam hal pengambilan keputusan untuk memilih sekolah 
bebas narkoba. 
Dalam pengambilan keputusan untuk memilih sekolah bebas narkoba 
terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi, diantaranya adalah adanya kondisi 
ketidakpastian untuk memilih salah satu sekolah, terdapat berbagai sekolah yang 
ditawarkan, terdapat faktor-faktor/kriteria yang berpengaruh terhadap pilihan yang 
ada seperti pelatihan, seminar, sosialisasi, lomba madding, dan lain-lain. Proses 
pemilihan sekolah diikuti dengan tersedianya lebih dari satu pilihan yang memenuhi 
kriteria tertentu adalah termasuk permasalahan Multiple Criteria Decision Making 
(MCDM) sehingga penyelesaiannya membutuhkan suatu sistem pendukung keputusan 
(SPK). 
Metode yang dipakai dalam pengambilan keputusan pemilihan jenis 
pelatihan ini adalah SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting 
Ranks) dan Oreste. Kedua metode tersebut merupakan bagian dari metode Multiple 
Criteria Decision Making (MCDM). Kedua metode tersebut dipilih karena metode 
SMARTER merupakan suatu bentuk model pendukung keputusan yang digunakan 
untuk pengambilan keputusan dengan kriteria beragam dan dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah pengambilan keputusan yang mengandalkan intuisi sebagai 
input utamanya. Sedangkan metode Oreste merupakan suatu bentuk metode 
pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik 
adalah yang memiliki banyak keunggulan pada setiap kriteria dibanding alternatif 
yang lain. Pada Tugas Akhir ini, sistem pendukung keputusan menggunakan metode 
SMARTER dan Oreste mampu menganalisa kriteria dan alternatif yang dibandingkan 
dan dapat memberikan alternatif rekomendasi sekolah yang sesuai. 
 
  
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, SMARTER, Oreste. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Badan Narkotika Kota Surabaya menjalankan program pemilihan sekolah 
bebas narkoba untuk mencegah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) di lingkungan Sekolah. Penyalahgunaan 
NAPZA di Indonesia khususnya di kalangan generasi muda saat ini telah 
menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan. 
Untuk dapat terpilih dalam perlombaan ini, maka harus sesuai dengan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pemilihan ini dinilai dari kegiatan-kegiatan 
yang pernah dilakukan pihak sekolah baik kegiatan intrakurikuler maupun 
ekstrakurikuler, seperti pelatihan, seminar, sosialisasi, lomba madding, dan lain-
lain. Oleh karena jumlah peserta yang mengajukan pemilihan ini banyak, serta 
indikator kriteria yang banyak juga, maka perlu dibangun sebuah sistem 
pendukung keputusan yang akan membantu penentuan siapa yang berhak untuk 
memenangkan perlombaan ini. 
Mengenai metode yang diambil, SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating 
Technique Exploiting Ranks) merupakan modifikasi dari metode SMART (Simple 
Multi-Attribute Rating Technique) yang diusulkan oleh Edwards dan Baron 
(1994), dimana kedua metode ini digunakan untuk menentukan bobot dari setiap 
kriteria dalam suatu pengambilan keputusan. Sedangkan Oreste merupakan 
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metode yang dibangun sesuai untuk kondisi dimana sekumpulan alternatif akan 
diurutkan berdasarkan kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. 
Gabungan Metode SMARTER dan Oreste memungkinkan bobot 
ditentukan oleh Metode SMARTER, yang kemudian akan menjadi inputan bagi 
Oreste dalam menentukan urutan alternative terbaik. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 
akan diselesaikan yaitu bagaimana merancang sebuah system pendukung 
keputusan dengan menggunakan Metode SMARTER dan Oreste untuk 
menentukan siapa yang akan terpilih menjadi sekolah bebas narkoba berdasarkan 
bobot dan kriteria yang sudah ditentukan.  
 
1.3 Pembatasan masalah 
Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Studi kasus dilakukan pada Badan Narkotika Kota Surabaya, sehingga data 
yang digunakan dan diolah adalah data sekolah yang ada pada Badan 
Narkotika Kota Surabaya. 
2. Pihak penilai adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Kota 
Surabaya sebagai pihak dengan kriteria tertentu yang bersifat membantu 
proses pemilihan sekolah bebas narkoba.  
3. Asumsi terbaik adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan oleh Badan Narkotika Kota Surabaya. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan penelitan ini adalah membangun suatu model pengambilan 
keputusan dengan mengunakan Metode SMARTER dan Oreste untuk menentukan 
sekolah mana yang akan memenangkan lomba ini berdasarkan kriteria-kriteria 
serta bobot yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan sebuah program untuk 
membantu menyelesaikan permasalahan sehingga jauh lebih mudah dan efisien. 
 
1.5 Manfaat 
Dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih 
tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan 
sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap sekolah mana yang 
akan terpilih dalam lomba sekolah bebas narkoba ini. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistimatika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut: 
BAB I      : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah dan 
penjelasan permasalahan secara umum, perumusan masalah serta 
batasan masalah yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir 
dan sistematika penulisan buku ini. 
BAB II     : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini membahas secara singkat teori-teori yang 
berhubungan dan mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini.  
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BAB III    : PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem, analisis 
sistem, System Flow, Entity Relationship Diagram (ERD), Data 
Flow Diagram (DFD), serta desain input dan output.  
BAB IV    : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
Pada bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang 
dibuat secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap 
aplikasi yang dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut telah dapat 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 
diharapkan. 
BAB V      : PENUTUP 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem dan saran untuk 
pengembangan sistem. 
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